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              A Assistência Farmacêutica (AF) é parte integrante de um conjunto de práticas 
voltadas para a promoção, prevenção e recuperação de saúde. A Política Nacional de 
Medicamentos (PNM) e a de Assistência Farmacêutica (PNAF) trouxeram perspectivas 
relacionadas à eficácia, segurança, qualidade dos medicamentos e também aspectos 
fundamentais para a efetiva implantação de ações de promoção à saúde que vão além da 
simples distribuição de medicamentos. Com a descentralização da gestão da AF, os 
municípios assumem uma parcela de ações e responsabilidades, exigindo capacitação técnica, 
gerencial, científica e política na área. Entretanto, as condições da AF nos municípios 
brasileiros ainda estão bem distantes daquelas necessárias para que estes assumam suas 
funções de executores desta política com eficiência para gerar impacto significativo ao 
sistema de saúde. Dentre as estratégias que permitem qualificar a AF, estão a elaboração da 
Política Municipal de Assistência Farmacêutica, a atuação da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica e a elaboração da Relação Municipal de Medicamentos. A REMUME define a 
lista de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas de cada município, sendo esta 
periodicamente atualizada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica. Juntamente com estas, a 
Política Municipal de Assistência Farmacêutica existe para orientar ações que envolvam 
acesso aos medicamentos e cuidado farmacêutico. O objetivo desse projeto é descrever a 
utilização das três estratégias de qualificação da AF em municípios do Rio Grande do Sul. 
Serão incluídos os 18 municípios sede das Coordenadorias Regionais de Saúde da Secretaria 
de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e outros municípios com mais de 100 mil 
habitantes, resultando em um total de 29 municípios. A metodologia utilizada compreende a 
busca de informações nas páginas eletrônicas das secretarias de saúde dos municípios e 
posteriormente a realização de entrevistas com os responsáveis pela Assistência Farmacêutica 
por meio de contato telefônico. Esta análise faz parte de um projeto maior que pretende 
avaliar a Assistência Farmacêutica em municípios do Estado do Rio Grande do Sul, aprovado 
por comitê de ética. 
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